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  ٩٧١۶١:کدمقاله  
 (دوره کارشناسی) اميدواری در ميان دانشجويان دختر رشته پرستاری  ومامائی بررسی ميزان  :عنوان مقاله




 حيدفرشادو– سولماز فتحی  -کبری شکری –الناز رضائی  -خديجه رجبی  -فيروز امانی :نويسندگان ديگر
 :مقدمه و هدف
 هدف پژوهش حاضر بررسی ميزان اميدواری دانشجويان رشته پرستاری  و مامائی دانشکده علوم پزشکی خلخال  ودانشگاه آزاد
 ٠٠٢به اين منظور تعداد .بود( از تمامی دوره های تحصيلی کارشناسی ) اسلامی واحد خلخال در دوره کارشناسی 
 دانشجوی
( اسنايدر + آکسفورد )با پرسش نامه تلفيقی اميدواری دختر به روش نمونه گيری طبقه بندی شده از هر دو دانشگاه 





 بود وبرای تحليل داده ها از نرم افزار( اسنايدر+ آکسفورد ) ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی اميدواری 





سال بودند  ونيز انحراف معيار  ٠٢وبيشتر نمونه ها در محدوده سنی   ١٢/٨الی   ٢٢در اين پژوهش که با ميانگين سن 
سوال با گزينه های موافقم ، مطمئن نيستم ،  ومخالفم در اختيار نمونه ها  ۵٢ارزيابی شد ميزان  ٢/٧٧برابر  اين گروه




ودر اکثر موارد متوجه نتايج حاصله نشان داد که ميزان ميدواری در ميان دانشجويان پرستاری  ومامائی تقريبًا يکسان بود  




 واحد آزاد اسلامی –علوم پزشکی خلخال  –اميدواری 
 
